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Постановка наукової проблеми та її значення. Посилення свiтових iнтеграцiйних процесів 
зумовлює необхiднiсть розвитку транскордонних регіонів та активiзацiї транскордонної співпраці. 
Значна увага в цій сфері приділяється транскордонному природокористуванню й транскордонним 
природним ресурсам, зокрема. Транскордонне управління природними ресурсами є інструментом, 
що сприяє розширенню співпраці через міжнародні кордони, має низку поставлених цілей, у тому 
числі управління ресурсами, збереження біорізноманіття, сприяння регіональному економічному 
розвитку, регіональне та транскордонне співробітництво та зміцнення й розвиток дружніх зв’язків 
між державами. 
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Дослідженням питання транскордонних при-
родних ресурсів займалися такі науковці, як І. Дубович, О. Лукаш, С. Дорогунцов, М. Хвесик, 
О. Дьяков, І. Ковальчук та ін., доробок яких послужив науковим фундаментом цього дослідження. 
Так, О. Лукаш досліджує різноманітні аспекти транскордонного співробітництва, а саме: екологічний, 
соціоеколого-економічний, економіко-правовий. Він зазначає, що для сталого управління й моніто-
рингу використання транскордонних ресурсів потрібно забезпечити ефективний механізм транскор-
донного співробітництва. І. Дубович визначає основні проблеми транскордонного еколого-еконо-
мічного співробітництва у сфері використання та охорони водних ресурсів. С. Дорогунцов і М. Хвесик 
розглядають регіональні аспекти охорони природних вод та передумови вдосконалення економіч-
ного механізму водного господарства. О. Дьяков уважає, що найефективнішим підходом до управ-
ління водними ресурсами є інтегроване управління водними ресурсами. П. Ковальчук досліджує 
управління водоохоронною діяльністю на прикладі басейну р. Західний Буг.  
Отже, поза увагою вітчизняних дослідників залишилися такі види транскордонних ресурсів, як 
транскордонні екосистеми й транскордонні родовища корисних копалин, що потребують більш де-
тального розгляду 
Мета цієї статті – дослідження транскордонних природних ресурсів та їх видів. Відповідно до 
цього поставлено такі завдання – визначити основні риси «транскордонності», обґрунтувати 
актуальність транскордонного управління природними ресурсами та встановити основні фактори, які 
впливають на його стан.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Велика кількість 
природних ресурсів розміщена на території двох і більше країн. Ці ресурси набувають статусу 
транскордонних. Держави-сусіди можуть однаково використовувати транскордонні ресурси. 
Транскордонні ресурси – це такі тіла й сили природи, кількісний і якісний склад яких немож-
ливо віднести до власності лише однієї держави, а використання їхніх корисних властивостей однією 
державою може завдавати збитків іншій, яка має з нею спільний кордон [4, 40]. 
Транскордонний природний ресурс – це єдиний природний ресурс, місцезнаходження якого 
охоплює території з різними національними або міжнародними правовими режимами двох або 
декількох держав, відповідальних за його раціональне використання та збереження [2, 578]. 
Отже, можемо стверджувати, що транскордонні ресурси визначаються як природні ресурси, які 
регулюються режимами управління двох або більше географічно сусідніх держав. 
До транскордонних природних ресурсів належать транскордонні води, транскордонні екосисте-
ми, транскордонні родовища корисних копалин. 
Конвенція з охорони й використання транскордонних водотоків і міжнародних озер (Гельсинкі, 
17 березня 1992 р.) під «транскордонними водами» розуміє «води, які визначають, перетинають кор-
дони між двома та більше державами чи розміщені в таких кордонах» (ст. 1 Конвенції) [3].  
Транскордонна екосистема – це сукупність живих організмів (система рослин, тварин і мікро-
організмів), які пристосувалися до спільного проживання на території двох або більше сусідніх 
держав. 
Транскордонне родовище корисних копалин – це накопичення мінеральної речовини на тери-
торії двох або більше сусідніх держав, яка використовується в господарській діяльності людини. 
На нашу думку, ці ресурси повинні володіти такими рисами.  
По-перше, щодо зусиль для управління природними ресурсами та підтримання якості навколиш-
нього середовища вони мають являти собою важливі природні системи.  
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По-друге, транскордонні ресурси повинні підлягати управлінню декількох держав. Це означає, 
що управління будь-яким ресурсом такого типу не є ефективним, якщо здійснюється тільки однією 
державою. 
Можна виділити основні елементи «транскордонності», тобто випадки, що дають змогу природ-
ним ресурсам належати до категорії транскордонних об’єктів: 
– транскордонний ресурс перетинає кордони між двома й більше державами; 
– транскордонний ресурс визначає кордони між двома та більше країнами (у тому числі у ви-
падку, якщо по транскордонному ресурсу проходить кордон між двома й більше державами); 
– транскордонний ресурс розміщений у межах кордонів двох і більше країн [1]. 
Ронгхінг Гуо, професор економіки Регіональної наукової асоціації Китаю, виділяє низку 
помітних рис транскордонних ресурсів. У своїй книзі «Транскордонне управління ресурсами: теорія 
та практика» він зазначає: «У багатьох випадках, соціально-економічні риси транскордонних 
ресурсів є настільки ж переконливими, як і фізичні. Під час використання транскордонних природ-
них ресурсів часто виникають залежності або взаємозалежності між географічно сусідніми режима-
ми. Зокрема, спільним для рибалок з двох або більше держав є їх зацікавленість у збиранні тих самих 
рибних запасів. Також часто виникають ситуації, коли громадяни однієї держави хочуть використо-
вувати ресурси, які повністю або частково перебувають під юрисдикцію іншої держави» [5, 33]. 
Усе це засвідчує, що можна досягнути суттєвих переваг, співпрацюючи у сфері управління 
природними ресурсами й підтримання безпеки навколишнього середовища.  
Транскордонне управління природними ресурсами – це спільні дії двох або більше країн у сфері 
організації, регулювання та координування процесів щодо оптимальної організації раціонального 
використання й охорони природних ресурсів, що розміщені на території цих країн. 
Раціональне використання природних ресурсів у прикордонних територіях уключає комплекс 
знань у таких сферах, як країнознавство, екологічне управління ресурсами, екологічна економіка, 
міжнародні відносини та політична економіка. Отже, вивчення транскордонних природних ресурсів 
вимагає міждисциплінарного підходу.  
Використання транскордонних природних ресурсів та охорона навколишнього середовища тісно 
пов’язані з національною політикою, національною безпекою, соціальними цілями й економічним 
розвитком, впливають і на міжнародні відносини. 
Уважаємо за доцільне виділяти фактори, що впливають на транскордонне управління природ-
ними ресурсами (рис. 1). 
Фізико-географічний вплив. Географічне розміщення транскордонних природних ресурсів, таких 
як підземні води, мінеральні ресурси, як правило, не узгоджуються з політичними кордонами країн. 
У результаті, використання таких ресурсів вимагає тісного транскордонного співробітництва.  
Існує велика кількість кордонів, які ділять річки, озера й інші природно-географічні об’єкти, 
тому завжди будуть виникати труднощі в їх транскордонному управлінні.  
Політичний вплив. Оскільки країни-сусіди мають різні політичні системи, це призводить до 
того, що раціональне використання транскордонних природних ресурсів стає набагато складнішим і 
важчим. 
Економічний вплив. Незважаючи на тенденцію до глобальної економічної інтеграції, політика 
економічного розвитку та охорони навколишнього середовища в країнах відрізняється.  
Хоча країни-сусіди розділені лише спільним кордоном, можуть мати схожі природні умови, 
спільні природні ресурси, але вони водночас можуть мати величезні відмінності в окремих 
економічних показниках, у рівні економічного розвитку взагалі. 
Культурний вплив. У деяких прикордонних районах, особливо в тих, де існують дві або більше 
відмінних культурних самобутності, транскультурний вплив на процес регулювання природних 
ресурсів має особливе значення. Без міжкультурного співробітництва управлінські цілі навряд чи 
будуть досягнуті. У зв’язку зі значними міжкультурними розбіжностями транскордонне управління 
природними ресурсами завжди буде складним і водночас важливим завданням у прикордонних 
регіонах. 
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, транскордонні природні ресурси 
відрізняються від інших ресурсів. Основною ознакою відмінності є їх «транскордонність», тобто роз-
міщення на території двох або більше сусідніх держав. Управління такими ресурсами кожною краї-
ною окремо є недоцільним, ефективність буде досягатися лише при спільній транскордонній співпраці.  
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Рис. 1. Фактори, що впливають на транскордонне управління  
природними ресурсами (Складено автором) 
 
Оскільки питання управління транскордонними природними ресурсами є ще недостатньо вивче-
ним, то ми вважаємо, що варто зосередити увагу на проблемах та перспективах транскордонного 
управління природними ресурсами, а також визначити основні шляхи його вдосконалення, що і є 
перспективою для подальших досліджень. 
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